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Financial Situation of the Waqfs of Abu Madyan Al-Ghawth 
and Sheikh ‘Umar Al-Mujarrad in Jerusalem, 1855-1900
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Kudüs’ün	Osmanlılarca	 ilhakıyla	 beraber	mahallede	mevcut	 vakıf	 yapıları	
ihtiyaçlarına	binaen	tamir	edilmiştir.	Ayrıca	yapılan	denetimler	ve	görevli	atama-
ları	ile	işlevselliği	muhafaza	edilmiştir.5	Bununla	birlikte,	Osmanlı	döneminde	de	
1	 Mahallenin	 tarihsel	 toponimisi	Mağrib’den	 gelerek	 Kudüs’e	 yerleşmiş	 ya	 da	 Harem-i	 Şe-
rif’i	ziyaret	eden,	bu	mahallede	ikâmet	eden	göçmenler	kaynaklıdır.	Doğu	İslam	dünyasının	
(Maşrık)	 sınırı	 kabul	 edilen	 Mısır’dan	Atlantik	 Okyanusu’na	 kadar	 uzanan	 Kuzey	Afrika	
Bölgesi	 ve	 Güney	 Sahra,	 İslam	 kaynaklarında	 “Mağrib”	 adıyla	 anılmaktadır.	 Günümüzde	
bu	 coğrafyada	Libya,	Tunus,	Cezayir,	 Fas	 ve	Moritanya	 devletleri	 bulunmaktadır.	Mısır’ın	
batısında	yer	almasından	dolayı	bazı	kaynaklarda	Endülüs	de	Mağrib	coğrafyasına	dahil	edil-
mektedir.	Detaylı	bilgi	için	bkz.	İbrahim	Harekât,	“Mağrib”	Mad.,	TDV İslam Ansiklopedisi, 
cilt	27,	2003,	s.	313.
2	 Abdüllatif	Tibawi,	The Islamic Pious Foundations in Jerusalem, Origins, History, and Usur-
pation by Israel,	London,	The	 Islamic	Culture	Centre,	 1978,	 s.	 10–12.
3	 Kudüs’te	bulunan	Orta	Asyalı	ve	Hintli	sufi	hacılara	barınma	ve	yeme	içme	imkânı	sağlayan	
Özbek,	Afgan	 ve	Hint	 tekkelerini	 “hâc imâretleri”	 olarak	 tanımlayan	Zarcone,	 bu	 tekkeler	
aracılığı	ile	Orta	Asya,	Hindistan	ve	Osmanlı	İmparatorluğu	arasında	ve	Arap	vilâyetleri	öze-
linde	gerçekleşen	kültürel,	dinsel	ve	siyâsî	alışverişe	dikkat	çekmiştir.	Thierry	Zarcone,	Ku-
düs’teki Orta Asyalı ve Hintli Sufi Hacılar,	İstanbul,	Kabalcı	Yay.,	2012,	s.	43–45.	Meğaribe	
Mahallesi	zâviyelerinin	hac	imaretleri	olarak	yüzyıllarca	devam	eden	hizmetlerine	ilişkin	bir	
değerlendirme	 için	 bkz.	 Şerife	 Eroğlu	Memiş,	 “Sürdürülebilir	 Gelişmede	Vakıfların	 Tarihi	
Rolü:	Ebû	Medyen	el-Ğavs	Zâviyesi”,	Keşkül Dergisi,	sayı	46,	2018,	s.	78–85.	
4	 Kudüs’e	Kuzey	Afrika’dan	gelen	fakihler	Maliki	idi.	Bu	nedenle	de	Meğâribe	Mahallesi’nde	
bulunan	medrese	Maliki	 fakihler	 için	uygundu.	Donald	P.	Little,	 “Jerusalem	under	 the	Ay-
yubids	 and	Mamluks,	 1187–1516	AD”,	 içinde	Jerusalem in History,ed.	Kamil	C.	 el-Aseli,	
Brooklyn,	NY,	1990,	 s.	 180.
5	 Mahalleyi	Osmanlı	yönetimi	döneminde	çeşitli	açılardan	inceleyen	çalışmalar	için	bkz.	Hasan	







cut	 çalışmalar	 çoğunluklamahallenin	 ve	 vakıflarının	 kuruluşu	 ya	 da	 1967	
yılında	 tahrip	 edilişi	 üzerinde	 yoğunlaşmıştır.	Ancak	 son	 dönemlerde	 yapılan	





şehrinin	 iktisadi	 ve	 ticari	 yaşamında	 önemli	 bir	 yere	 sahip	 olan	 Ebu	Medyen	
el-Ğavs	ve	Şeyh	Ömer	el-Mücerred	Vakıfları’nın	mali	durumunun	incelenmesi	
Hüseyin	Güneş,	“Kudüs’te	Bir	Mahalle:	Sekiz	Yüz	Yıllık	Meğaribe	Mahallesi	ve	Serencamı”,	
Vakıflar Dergisi,	sayı	44,	2015,	s.	9-35;	Aynı	yazar,	Kudüs Meğaribe Mahallesi,	Ankara,	VGM	
Yay.,	2017;	Şerife	Eroğlu	Memiş,	“Between	Ottomanisation	and	Local	Networks:	Appoint-
ment	Registers	as	Archival	Sources	for	Waqf	Studies.	The	Case	of	Jerusalem’s	Maghariba	Ne-






7	 Örn.	bkz.	Mucireddin	el-‘Uleymî	el-Hanbelî,	el-Unsü’l-celîl fî Târih-i Kuds ve’l-Halîl,	cilt	II,	
Amman,	Mektebetu’l-Muhtesib,	1973,	s.	45-46,	243;	Adar	Arnon,	“The	Quarters	of	Jerusalem	
in	 the	Ottoman	Period”,	Middle Eastern Studies,	vol.	28,	no.	1,	Jan.	1992,	s.	1-65;	Tibawi,	
a.g.e.;	Tom	Abowd,	“The	Moroccon	Quarter:	A	History	of	the	Present”,	Jerusalem Quarter-
ly File (Institute of Jerusalem Studies),	 no.	 7,	 2000,	 s.	 6-16;	Muhammed	Haşim	Ğuşe,	 el-
Evkâfu’l-İslâmiyye fi’l-Kudsi’-ş-Şerîf: Dirâse Târihiyye Muvesseka,	İstanbul,	IRCICA,	2009;	
Irène	Salenson	and	Vincent	Lemire,	“La	destruction	du	quartier	des	Maghrébins:	entre	histoire,	
urbanisme	et	archéologie	(1967–2007),	Les Cahiers de l’Orient,	130,	no.	2,	Spring	2018,	s.	
129–46;	Salim	Tamari,	 “Waqf	Endowments	 in	 the	Old	City	of	 Jerusalem:	Changing	Status	
and	Archival	Sources”,	Ordinary Jerusalem 1840–1940, Openning New Archives, Revisiting 
a Global City,	ed.	Angelos	Dalachanis	–	Vincent	Lemire,	Leiden,	Brill,	2018,	s.	506;	Nazmi	
al-Jubeh,	Hâret el-Yehud ve hâret el-Magharibe fî el-Kuds el-Kadîme: el-târîh ve el-masîr ma 
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amaçlanmaktadır.	Bunun	için,	vakfa	ait	yaklaşık	yarım	asırlık	bir	zaman	dilimini	





amaçlanmaktadır.	Vakfın	 çoğunlukla	mahallede	bulunan	 ev,	 dükkan,	 değirmen	













9	 Yasemin	Avcı,	Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti, Kudüs(1890-1914),	Ankara,	Phoenix	




Institutional	History”,	Turcica, Revue D’Etudes Turques,	 vol.	 39,	 2007,	 s.3-48.	Daha	 önce	
Barkan	 tarafından	yayınlanan	bazı	muhasebe	defterlerinde,	defterlerin	yapı	ve	 içerikleri	 ile	
ilgili	açıklamalar	yapılmış	ve	defterlerdeki	bazı	bilgi	ve	veriler	de	düzenlenerek	karşılaştırmalı	
analizler	sunulmuştur.	Örneğin	bkz.	Ömer	Lütfi	Barkan,	“İmaret	Sitelerinin	Kuruluş	ve	İşleyiş	




eri	 üzerinden	 incelenmiştir.	Örn.	 bkz.	Oktay	Güvemli	 -	Batuhan	Güvemli,	 “Osmanlı	Kayıt	
Kültüründe	Vakıf	Muhasebesi	ve	Devlet	Muhasebe	Sistemi,”	Vakıflar Dergisi,	sayı	46,	2016,	
s.	9-10;	Muhammed	Emin	Durmuş	-	İsmail	Bektaş,	“Osmanlı’da	Muhasebe	Usulü	ve	Vakıf	









mali	 yıl	 sonu	 bütçe	 dengesi	 gibi	 pek	 çok	 detaya	 ulaşılabilmektedir.	 Ayrıca,	
muhasebe	 kayıtlarının	 analiz	 edilmesi	 ile	 elde	 edilen	 veriler	 sayesinde	 vakfın	





yakınındaki	Abû	Dîs’te	bulunan	İhyâu’t-Turâs ve’ş-Şuûni’d-Dîniyye Müessesetu 
İhyâi’t-Turâs ve’l-Buhûsi’l-İslâmiyye Arşivi (İhyâu’t-Turâs)’dan	temin	edilmiştir.	
Çalışmada,	 vakıfların	 yıllık	 gelir-giderlerinin	 tutulduğu	 muhasebe	 defterleri	
başlıca	başvuru	kaynağı	olmuştur.12	Vakfın	mali	görünümü	ve	işlemleri	ile	ilgili	
açıklamalar	bu	kayıtlar	üzerinden	yapılacaktır.







iktisadi	koşullar	 ile	 ilişkilendiren	bazı	çalışmalar	 için	örneğin	bkz.,	Suraiya	Faroqhi,	“Vakıf	
Administration	in	Sixteenth	Century	Konya,	The	Zaviye	of	Sadreddin-i	Konevi”,	Journal of 










olan	Ebu	Medyen,	daha	sonraki	biyografiler	tarafından	“Şeyhlerin Şeyhi, Ariflerin Efendisi” 
olarak	 adlandırılmıştır.	 Detaylı	 bir	 inceleme	 için	 bkz.	Vincent	 J.	 Cornell,	The Way of Abu 
Madyan, Doctrinal and Poetic Works of Abū Madyan Shu‘ayb ibn al-Husayn al-Ansârī (c. 
509/1115-16- 594/1198),	Cambridge,	The	Islamic	Texts	Society,	1996,	s.	10-11.
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misafir	ya	da	mücâvir	olarak	gelen	Mağribliler’in	çeşitli	ihtiyaçlarını	karşılamak	
üzere	 kurulan	 hayrî	 vakıflardı.	 29	Ramazan	 720/	 2	Kasım	 1320	 tarihinde	 ku-



















Şeyh	Ömer	 el-Mücerred	 tarafından	 vakfedilen	 ikinci	 zâviye	 ise,	 Kudüs’te	
mukîm	Mağribli	 fakirlere	 ve	Mağrib’den	 Beyt-i	Mukaddes’e	 gelenlerin	 sâkin	
olmaları	için	3	Rebiulevvel	703/15	Ekim	1303	tarihinde	vakfedilmiştir.16	On	altı	
















Mahallesi’nde	Kudüs’teki	 vakfa	bağlı	 ikinci	 bir	Ebu	Medyen	 el-Ğavs	Zâviye-
si’nin	olduğu	anlaşılmaktadır.20
Ebu Medyen El-Ğavs ve Şeyh Ömer El-Mücerred Vakıfları Muhasebe 
Kayıtları
Nispeten	az	bilinen	ve	daha	az	çalışılan	muhasebe	defterlerini	daha	iyi	kul-














Çalışma	 çerçevesinde	 tespit	 edilen	 ve	 1272-1317/1855-1900	 yılları	 arasını	
kapsayan	 8	 muhasebe	 kaydı	 incelenmiştir.	 Kayıtların	 tamamı	 Arapça	 olarak	







20	 Selim	Arafat	el-Mübeyyid,	El-Binâyât el-Eseriyye el-İslâmiyye fî Gazze ve kıtâihâ,Kahire,	el-
Hay’a	el-Mısriyye	el-‘Âmma	li’l-Kitâb,	1987,	s.	316.
21	 Ömer	 L.	 Barkan,	 “Fatih	 Cami	 ve	 İmareti	 Tesislerinin	 14891490-	 Yıllarına	 ait	 Muhasebe	
Bilançoları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası,	cilt	23,	sayı	1-2,	1962-63,	s.	
300-301;	 Kayhan	 Orbay,	 “Structure	 and	 the	 Content”,	 s.	 8.
22	 Orbay,	“Structure	and	the	Content	of	the	Waqf	Account	Books”,	s.	12.
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1900	 tarihli	muhasebe	kaydında	vakıf	adı	“Ebu Medyen el-Ğavs Vakfı”	olarak	




Tablo 1. Ebu	Medyen	Vakfı	Mali	Durumu,	 
1272-1317/1855-1900	(kuruş/para)23
No Yıl Gelir Gider Bâkî (Kalan)
1 1272/	1855-1856 13.726 16.023	,17 2.297,17	(Borç)
2 1275/1858-1859 17.675 27.614	,20 9.939,2	(Borç)
3 1276/1859-1860 28.453 25.796 2.657	(Fazla)
4 1288/1871-1872 37.679	,10 32.040	,05 5.639	,05	(Fazla)
5 1293/1876 90.136	,32 57.893	,10 32.243	,22	(Fazla)
6 1295/1878 51.946 43.754,	25 8.191	,15	(Fazla)
7 1316/1898-1899 59.726 60.542,	22 816,	22	(Borç)
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Tablo 2. Vakfın	1272/	1855-1856	Yılı	Gelirleri	(Kuruş/Para)





2 Vakıf	fırının	kira	geliri İbn-i	Asam	 700

















10 İki	dükkan	kirası - 40
11 İki	dükkan Mu‘attal 000
12 Dellâlîn	Çarşısı’nda	menzil	kirası	 Yehud 600








17 Nısıf	menzil	kirası Murad	es-Süleymanî 550
18 Menzil	kirası Veled-i	Rinova	Yehudi 700
19 Menzil	kirası Yehud 570
20 Dükkan	ve	menzil	kirası Yehud 500
21 Yahudi	Mahallesi’ndeki	evin	kirası - 750
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22 Söz	konusu	vakfa	ait	menzilin	kirası Evlâd-ı	Ribaz	 800














































Çalışma	 çerçevesinde	 incelenen	 ve	 birbirini	 takip	 eden	 1275/1858-59	 yılı	





No Akar Türü Kiracı Yılı Miktarı
1 Fırın İbn	Zuheyman 75 750
76 1000
2 Değirmen Ibn	Bûca 75 750
76 700
3 Menzil Ebu	Macid 75 250
76 250
4 Menzil El-Akkarî 75 700
76 800
5 Menzil İbn	Zelma,	el-Yehudi 75 900
76 1200
6 Menzil El-Hıyam	Nesim 75 900
76 1200
7 Menzil Dellâlîn 75 800
76 800
8 Menzil Yehud 75 500
76 500
9 Menzil Ali	el-Bistâmî 75 330
76 600
10 Menzil Yehud 75 700
76 900
11 Menzil El-Akkar 75 450
76 450
12 Değirmen Hamûde 75 220
76 220
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13 Menzil - 75 362
76 400
14 Menzil - 75 2300
76 3000
15 Menzil Ebu	Mesud 75 300
76 400
16 Menzil Ahmed	Tutah 75 450
76 450
17 Dükkân El-Mezmirî 75 100
76 180
18 Dükkân … 75 60
76 60
19 Dükkân El-Cum‘a 75 450
76 500
20 Dükkân - - -














25 Dükkân Es-Sûrî 75 60
76 00
26 Dükkân - 75 60
76 60
27 Ev	(Dâr) Bâbü’l-Bekâ’da 75 333
76 333
28 Menzil El-‘Alemî 75 600
76 600
29 Menzil Ahvil 75 400
76 400
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30 Ev	(Dâr) - 75 250
76 350
31 Ev	(Dâr) - 75 400
76 400
32 Dükkân - 75 20
76 00
Tablo	 3’te	 sunulan	 ve	 vakfın	 1275/1858-59	 ile	 1276/1859-60	 yıllarına	 ait	
gelirlerini	gösteren	muhasebe	kayıtları	kira	miktarlarının	değişimi	ve	kiracıların	
takip	edilebilmesini	mümkün	kılmıştır.	Her	iki	yılda	da	vakfa	ait	32	musakkafât	
kaydedilmiştir.	Öte	 yandan,	 birbirini	 takip	 eden	 bu	muhasebe	 kayıtlarında	 yer	
alan	gelir	kalemleri	incelendiğinde;	büyük	oranda	kira	gelirlerindeki	artış	vakıf	
gelirlerindeki	artışın	gerekçesi	olarak	görülmektedir.	Her	 iki	yıla	ait	muhasebe	












No Vakfın Gelirleri Kiracı Ücret/Kuruş
1 Dükkân	–	Silsile	Mahallesi’nde Mu‘attal -
2 Dükkân	–	Silsile	Mahallesi’nde el-‘Anbâvî	 40	
3 Dükkan-ı	mahâziyye	 el-Hac	Ahmed	 80	
4 Dükkân-	Dellâllar	Çarşısı’nda el-Yehudi	es-Sa‘âti 350	
5 Dükkân-	Dellâllar	Çarşısı’nda el-Kendirci 200
6 Dükkân-	Dellâllar	Çarşısı’nda Abdullah	Kutayna 600
7 Dükkân-	Yemekçiler	(Tabh)	Çarşısı’nda	 Bekir	el-Kutb 500
24 İhyâu’t-Turâs	Arşivi,	Kutu	No:	41,	Dosya	No:3/5/28/1272/13.
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8 Dükkan -
9 Meğaribe	Mahallesi’nde	fırın - 1200




12 Meğaribe	Mahallesi’nde	ev Ebû	Süleyman	 
	(5	ay)
125











18 Meğaribe	Mahallesi’nde	ev	 … 250
19 Meğaribe	Mahallesi’nde	ev İbn-i		Mustafa 600
20 Meğaribe	Mahallesi’nde	ev Halîle 600









24 Meğaribe	Mahallesi’nde	ev	 İbrahim	… 500
25 Meğaribe	Mahallesi’nde	ev Hazme 220




28 Meğaribe	Mahallesi’nde	5	evin	kirası 5	ev 2700




30 Meğaribe	Mahallesi’nde	ev El-A‘râbî 100
31 Sebze	bahçesi -
32 Sebze	bahçesi - 12
33 3	kırat	hisseli	üzüm	bağı	kirası - 30


















42 Ev el-A‘vânî 600





































53 Dellâlların	aidatı	 - 0
54 Gazze’de	bulunan	4	dükkânın	kirası 4 168








58 Gazze	denizi	arsasında	diyane	arsası - 0
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Buna	 göre	 vakfın	 önceki	 muhasebe	 defterlerinde	 kayıtlı	 kira	 geliri	 alınan	
ev	 sayısı	 30’a	 çıkmıştır.	 İlaveten	 bir	 de	 yarım	 hisseli	 evin	 kira	 geliri	 de	 yine	
vakıf	gelirleri	arasındadır.	Bunun	yanı	sıra	henüz	vakıf	gelirlerine	katılmamakla	


















Bahse	konu	atîk	kayıtlarda	“vakf-ı mezbûra her kim türbedâr ve mütevelli ve 
nâzır olur ise Kuds-i Şerif ’in dellâllân meşîhati kadîmden beru meşrûtasıdır”	












28	 Amnon	Cohen,	Osmanlı Kudüs’ünde Loncalar, çev.N.	Elhüseyni,	İstanbul,	Tarih	Vakfı	Yurt	
Yay.,	 2003,	 s.	 172.




Çalışma	 çerçevesinde	 incelenen	 beşinci	 muhasebe	 kaydı	 1293/1876	 tarih-
li	 kayıttır.	Bu	muhasebe	kaydı,	 incelenen	muhasebe	kayıtları	 içerisinde	vakfın	
en	 fazla	 gelir	 sağladığı	 cari	 yıl	 olduğunu	 göstermiştir.	 1288/1871-72	 yılı	 ile	
kıyaslandığında	37.679	kuruş	10	para	olan	vakıf	geliri,	1293/1876	yılında	90.136	
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Tablo 5. Vakfın	1293/1876	yılına	ait	gelirleri



































































































































41 Ev	ve	dükkanın	kirası İshak	es-Siknaci 1300
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50 Bab-ı	Hutta’da	bulunan	evin	kirası İbrahim	Ağa	Buzbaşı 600










55 Vakıf	odaların	hikr	bedeli Abdulkadir	el-Halili 000
























63 Gazze’de	bulunan	4	dükkanın	ücreti - 197




66 Gazze’de	bulunan	hakurenin	ücreti - 000
Buna	göre;	1876	yılında	vakfın	kira	geliri	elde	ettiği	ev	sayısı	22’ye,	dükkân	
sayısı	 da	11’e	ulaşmıştır.	Bu	 sayıya	Meğaribe	Mahallesi’nde	1/3	hisseli	 ev	ve	
Nasâra	Mahallesi’nde	bulunan	½	hisseli	 evi	de	eklersek	vakfa	kira	geliri	geti-





nan	 sebze	 bahçesi,	 Silvan’da	 bulunan	 zeytin	 bahçesi,	Bereket	 Sultan’da	 bulu-



























































































































li	ev,	6	dükkân,	bir	 fırın,	bir	değirmen	ve	 ‘Ayn-ı	Kârim’de	bulunan	 iki	evin	
mukâta‘a	 gelirleri	 ile	 arsa	 ve	 Lud’da	 bulunan	 zeytin	 ağaçlarının	 kira	 gelir-
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Tablo 7. Vakfın	1316/1898-99	yılına	ait	gelirleri





































































































































































































olarak,	 önceki	muhasebe	 kayıtlarında	 yer	 almayan	 “Evkaf Sandığından ‘Ayn-ı 
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zılmıştır.	Önceki	yıla	ait	muhasebe	kaydında	olduğu	gibi	öncelikle	Meğaribe	
Mahallesi’nde	 bulunan	 vakıf	 akarları,	 sonrasında	 diğer	 mahallerdeki	 akarlar	
kaydedilmiştir.	Önceki	 kayıtlardan	 farklı	 olarak	 ‘Ayn-ı	Kârim	 köyünün	 öşür	










2 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası evlâd-ı	Halîlu 583,10
3 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası el-Hac	Cumʽa	Salah 625
4 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası Ali	en-Nattam 450




7 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası Abdülcevad	es-Saka 500
8 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası el-Hurme	Hazre 228
9 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası el-Hac	Ahmed	Tutah 500
10 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası	 Abdullah	Tutah 500
11 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası	 İbrahim	Hamîs 583,10
12 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası	 Reşid	Ebu	Mesʽud 453,20
13 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası	 el-Hac	Derviş	Siyâm 635,30
14 Meğaribe	Mahallesi’ndeki	evin	kirası	 Selim	er-Remlâvî 430,20
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Vakfın Giderleri
Vakıfların	mali	 durumu	ve	 faaliyetleri	 hakkında	 güvenilir	 bilgiye	 ulaşabil-
mek	için	muhasebe	kayıtlarında	yer	alan	gelir	ve	gider	kısımları	birlikte	analiz	


































10.839,39 10.943,3 14.853 19.277 24.557,5 21.594,05 45.094,2 46.135,4
Ta‘mîr/
Bakımlar




580 400 400 1.080 1.080 1.480 580 1.768,1
Diğer	
Masraflar
542,28 493 4.413 1.779,05 526 1.908,95 5.664,82 2.295,7
Gazze’deki	
Zâviye	
- - - - - - - 26.728,01
Tablo	9’de	yer	alan	vakıf	giderleri	başlıca	dört	ayrı	kalemde	tasnif	edilm-
iştir.	 Bütün	 yıllara	 ait	 gider	 kalemleri	 arasında	 vakfın	 yerine	 getirdiği	 hayır	
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Zâviye ve Hayır Şartları Giderleri
Ebu	Medyen	el-Ğavs’ın	torunu	Şuayb	bin	Muhammed	bin	el-Şuayb	ve	Şeyh	
Ömer	 el-Mücerred	 tarafından	 kurulan	 vakıflara	 ait	 yukarıda	 kısaca	 bahsedilen	
vakfiyelerde	 belirtilen	 hayır	 şartları	 Osmanlı	 yönetiminin	 son	 günlerine	 kadar	
yerine	getirilmeye	devam	edilmiştir.	Vakfa	âit	muhasebe	kayıtlarında	ilgili	cari	
yıllarda	çeşitli	oranlarda	bütçe	kalemleri	arasında	açık	eksiltme	“münâkasa”usû-
lü	 ile	 temin	 edilen	 ve	Receb,	 Şaban	 ve	Ramazan	 aylarında	 fakirlere	 dağıtılan	
ekmek,	mevlüd	okutulması	ve	sonrasında	ikram	edilen	yemek,	Ramazan	ve	Kur-
ban	 bayramlarında	 verilen	 yemek,	 fakir	Mağribliler’e	 dağıtılan	 elbise,	 kumaş	
ve	ayakkabı,	kış	aylarında	fakir	Mağribliler’e	verilen	kömür	parası	ile	kimsesiz	
vefat	 eden	Mağribliler’in	 cenaze	masrafları	 kaydedilmiştir.	 Bunların	 yanı	 sıra	
yetim,	miskin	ve	kimsesizlerin	konaklaması	için	kiralanan	evlere	ait	kira	gide-
ri,	Kudüs’e	gelen	Mağribli	ziyaretçilerin	kalmaları	için	kiralanan	oda	masrafları	
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Tablo 10.	1272/1855-56	tarihli	muhasebe	kaydında	kayıtlı	 
vakıf	hayır	hizmetleri	(kuruş/para)























































290 490 500 529,5 887 639 1675 1.690
2 Ekmek	
dağıtımı
5.613,19 7.700 11.100 10.690 11.200 8.250,05 21.055,2 20.825,20






















































- - - - - - 10.143 9.871
Toplam 10.839,39 10.943,3 14.853 19.277 24.557,5 21.594,05 45.094,2 46.135,4






ikincisinde	 ise	12	kaleme	ve	 ilkinde	45.003	kuruş	2	paraya,	 sonuncusunda	 ise	
47.874	kuruş	4	paraya	ulaşmıştır.	
Öte	 yandan,	 vakıf	muhasebe	 kayıtlarına	 eklenen	ve	 önceki	muhasebelerde	
yer	almayan	iki	kalemden	ilkinde	“Masrûf ‘alâ‘ucûz ve du‘afâ ve eytâm ve erâ-







Tamir ve Bakım Giderleri
Ebu	Medyen	el-Ğavs’ın	torunu	Şuayb	bin	Muhammed	bin	el-Şuayb	tarafın-
dan	kurulan	vakfın	H.	29	Ramazan	720/	M.	2	Kasım	1320	tarihli	vakfiyesinde	
ayrıca;	“… ve bu vakfın ta’mîr ve ıslâh ve salâhı ve termîm ve aynının bekâsı 
ve rey‘ ve gallâtının tezyîd ve tenmiyesi ile başlamak ve mezbûr karyeyi [‘Ayn-ı 
Kârim] müştemilâtı ile beraber iki seneden ziyâde müddetle îcâr itmemek ve akdi 
evvel bitmeden akd-i sânîyi yapmamak bu vakfın cümle mütevellîleri üzerine vâ-










33	 Fuat	Köprülü,	“Vakıf	Müessesesi	ve	Vakıf	Vesikalarının	Tarihi	Ehemmiyeti”,	Vakıflar Dergisi, 
1,	 1938,	 s.	 1–6;	Bahaeddin	Yediyıldız,	 “Vakıf”	Maddesi,	MEBİslam Ansiklopedisi, cilt	 13,	
1986,	s.	153;	Mehmet	Genç,	“Klasik	Osmanlı	Sosyal–İktisadi	Sistemi	ve	Vakıflar”,	Vakıflar 
Dergisi, 	sayı	42,	2014,	s.	9–18.

























- - - - 1 1 4.061,5 16.023,17 25,35
2 1275/	
1858-1859
- - - - 2 2 8.210 27.614,20 29,73
3 1276/	
1859-1860
- - 2 - 5 7 2.299 25.796 8,91
4 1288/	
1871-1872
9 1 1 1 2 14 10.187,5 32.040,05 31,80
5 1293/	1876 13 2 4 1 4 24 31.449,20 57.893,10 54,32
6 1295/	1878 12 - 5 - 2 19 19.171 43.754,25 43,81
7 1316/	
1898–1899
22 3 3 - 5 32 7.771,2 60.542,22 12,83
8 1317/	
1899–1900
18 1 4 - 4 27 3.726,25 81.306,20 4,58

























“Gazze’de bulunan Ebu Medyen el-Ğavs Zâviyesi’nin tamiri ve diğer çatılı mülk-
lerin termîmleri”	ve	ikincisinde	de	“Gazze’de bulunan Ebi Medyen el-Ğavs Zâ-
viyesi çalışanlarının ücretleri ve musakkafâtın termîmi”	başlıkları	altında	tamir	
masrafları	400	ve	465	kuruş	olarak	tek	kalemde	toplu	bir	şekilde	kaydedilmiştir.	












































































































































lerin	 yıllar	 itibariyle	 tamire	 ve	 bakıma	 çokça	 ihtiyaç	 duymalarında	Kudüs’teki	
ev	tiplerinin	ve	yapısının	belirleyici	olduğu	açıktır.	Şöyle	ki;	evlerin	çoğu	taştan	




35	 Dror	 Ze’evi,	 Kudüs:17. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağında Toplum ve Ekonomi,	 çev.	 S.	
Çağlayan,	 İstanbul,	 Tarih	 Vakfı	 Yurt	 Yayınları,	 2000,	 s.	 34.
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Görevli Ücretleri
Tablo	9’da	görüleceği	üzere	toplamda	vakıftan	sürekli	olarak	maaş	alan	vakıf	


























1 Mütevelli 200 - - 200 200 200 200 200
2 Kâtib 200 200 200 200 200 200 200 200










- - - 500 500 500 - 997,10
Toplam 580 400 400 1.080 1.080 1.080 580 1.577,1
Vakıf	giderleri	arasında	oldukça	cüz’i	bir	orana	sahip	vakıf	görevlilerinin	ma-
aşları	zamanla	pek	fazla	bir	değişime	uğramamıştır.	Öte	yandan,	vakıf	giderleri	
arasına	 1288/1871-1872	 yılından	 itibaren	 “Sahratullah-ı Müşerrefe’de Receb, 




giderler	arasında	bir	kalemde	“Zâviye çalışanlarının ücretleri ve zâviyede vefat 
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Diğer Masraflar
Çalışma	 çerçevesinde	 incelenen	 muhasebe	 kayıtlarının	 gider	 kalemleri	
arasında	 kaydedilen	 ve	 tek	 bir	 başlık	 altında	 sınıflandırılamayan	 çeşitli	 gider	









































- 0 100 - 100 - 395 627
4 Zaviye	için	
ebârik	masrafı




- 30 45 - 45 - 375 332
Toplam 201,5 272 1.047 1.401 415 781,2 3.405 2.061,2
Vakıf	zâviye	için	alınan	çeşitli	gider	kalemlerinin	yanı	sıra	yıllara	göre	fark-
lılık	 arz	 eden	 bazı	 diğer	 giderlerden	 1272/1855-1856	 yılı	muhasebe	 kaydında	
örneğin	üç	kalemde	kaydedilmiş	ve	toplamda	350	kuruş	başkaca	gider	kalemleri	
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Tablo 17. 1275/1858-1859	ve	1276/1859-1860	yılları	gider	 
kalemleri	arasında	diğer	masraflar
No Diğer Masraflar Yılları Miktarı
1 Kiralamalar	için	gerekli	evrakların	ücreti 1275 135
1276 150
2 Vakfa	ait	iki	dükkânın	hikr	bedeli 1275 27
1276 27
3 Vakıf	için	yeni	bir	tabaka	inşasının	masrafları 1275 0000
1276 3.000
4 Vakfa	tabi	dükkânın	hikr	masrafı 1275 000
1276 150
5 Vakfın	274	yılı	sonundan	kalan	borcu 1275 40
1276 20





sında	 diğer	masraflar	 başlığı	 altında	 ilk	 gider	 kalemi	 kiralamalar	 için	 gerekli	














hikr	 bedelleri	 olarak	 26	 kuruş	 kaydedilmişken,	 ikincisinde	 “semen-i evrâk ve 
harc-ı senedât-ı kontratu”	başlığı	 altında	evrak	bedeli	 ve	kontratu	 senetlerinin	




1293/1876	 yılına	 ait	 muhasebe	 kaydında	 gider	 kalemleri	 arasında	mevcut	
yılda	musakkafâtların	hikr	giderleri	olarak	yine	26	kuruş	ve	Ramle’de	bulunan	
bostanın	sene	[12]	92	Martından	olan	arsa	vergisi	85	kuruş	olarak	kaydedilmiştir.
1295/1878	 yılına	 ait	 muhasebe	 kaydında	 gider	 kalemleri	 arasında	mevcut	
yılda	musakkafâtların	hikr	giderleri	 iki	kuruş	artarak	28	kuruş	olmuştur.	İkinci	





No Diğer Masraflar Miktarı


























































yesi’nin	 giderleri	 “Masârifât el-vakf bi-Kasaba-i Gazze”	 başlığı	 altında	 şöyle	
detaylandırılmıştır:
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Tablo 20. Gazze’de	Bulunan	Vakıf	Giderleri

















vakıf	mülklerin	 tamir	 ve	 bakımı,	 görevli	 ücretleri	 ile	 vergi	 kalemleri	 başlıkla-



















ile	 devam	etmiştir.	Buna	göre,cari	 döneme	 ait	 borçlar	 “bâkî-i deyn ‘ale’l-vak-





Vakıf	 gelir	 ve	 giderlerinin	 oldukça	 tafsilatlı	 bir	 şekilde	 kaydedildiği	muha-
sebe	defterlerinde	vakfın	bâkî	hesapları	yazılarak,	mütevelli	mührü	 ile	hesaplar	
denkleştirilmiştir.36	Bahse	konu	muhasebe	kayıtlarında	muhasebenin	tasdik	süre-
ci	 de	 detaylı	 bir	 şekilde	Osmanlı	Türkçesi	 ile	 anlatılmıştır.	 Buna	 göre	 örneğin	
1316/1898-1899	yılına	ait	muhasebe	kaydının	sonunda	şu	kayıtlara	yer	verilmiştir:
“Hicrî [1]316 yılına ait Ebû Medyen el-Ğavs ve eş-Şeyh Ömer 
el-Mücerred Vakfı’nın gelirleri 59.760 kuruş, giderleri ise 60.542 
kuruş ve 22 para olup, vakfın borcu 816 kuruş 22 paradır. Bu meb-
lağ deftere kaydedilerek, takdîm edilmiştir.
Fî 1 Muharrem sene [1]321.
Vakf-ı müşârun ileyhin işbu muhasebesi bi’l-mutâla‘a ru’yet ol-
unan diğer muhasebâtına muvâfık ve evrâk-ı müsbitesine mutâbık 
olduğu anlaşılmış olmağla ‘ala’-l-usûl tasdîki husûsu Meclis-i 
İdâre-i Livâ’ya havale buyurulması bâbında fermân.
Fî 28 Haziran sene [1]319.
Kudüs-i Şerîf Evkâf Muhasebecisi.
Numro 417. Meclis’e 28 Haziran sene [1]319.
 530
[1]316 Sene-i Hicriyesine mahsûben Seyyidinâ eş-Şeyh Ömer el-
Mücerred ve Seyyidinâ Ebî Medyen el-Ğavs -kuddise sırruhu’l-azîz- 
Hazretlerinin Evkâf-ı Şerifelerinin vâridât ve masârıfâtını mutasar-
rıf Evkâf muhasebece bi’t-tedkîk tasdîk olunan işbu defter ‘alel’l-usûl 
tasdîk kılındı. Fî 5 Temmuz sene [1]319.
Mûcebince.”
36	 Bkz. İhyâu’t-Turâs	Arşivi,	Kutu	No:	41,	Dosya	No:3/5/28/1272/13.
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Buna	göre;	 bu	ve	diğer	belgelerde	vakfın	muhasebesinin	öncelikle	mütev-
ellisi	 tarafından	Kudüs	 Evkâf	Muhasebecisi’ne	 sunulduğu,	 sonrasında	 yapılan	
kontroller	neticesinde	 tasdîk	 edilmek	üzere	Livâ	 İdare	Meclisi’ne	gönderildiği	
anlaşılmaktadır.	Livâ	İdare	Meclisi’nce	de	incelenen	defter	uygun	görüldüğü	tak-
dirde	tasdîk	edilerek	Evkâf	Muhasebesi’ne	gönderilmektedir.	Böylece	bir	nüshası	
da	 İstanbul’a	 ulaşan	 kayıtlar	 sayesinde	 vakıfların	 gelir-gider,	 yönetim,	 görevli	
istihdâmı,	sunulan	hizmetlerin	takibi	mümkün	olabilmekte	idi.37
Genel Değerlendirme


















Kudüs’ten	 İstanbul’a	 gönderilen	 şikâyetlerle	 açıklanabilir.38	 Bunun	 yanı	 sıra	






Twentieth	Century”,	World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES),	Sevilla	2018.
39	 Örn.	bkz. İhyâu’t-Turâs Arşivi,	Kutu	No:	29,	Dosya	No:6/5/0/1328/13.





















ve	vakıf	musakkafâtının	 tamir	ve	bakımındaki	artış	 ile	 ilişkilidir.	Ebû	Medyen	
Vakfı	giderleri	arasında	ekmek	ve	yemek	dağıtımı	mühim	bir	orana	sahip	gider	
kalemidir.	Mübarek	 üç	 aylardan	Receb,	 Şaban	 ve	Ramazan	 aylarında	mahalle	
sakinlerine	ekmek	dağıtımı	ile	mahalle	fakirlerine	ve	misafirlere	Kudüs	ziyaretleri	
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Konuya	 ilişkin	bir	başka	detay	 ise	vakıftan	kış	mevsiminde	mahallede	ko-
naklayan	mücâvirlere	dağıtılmak	için	satın	alınan	elbise,	kumaş,	ayakkabı	ya	da	
mahallede	 üç	 aylarda	 dağıtılan	 ekmeğinihale	 usulü	 ile	 temin	 edilmesidir.41	Bu	
hizmet	 alımlarına	 ilişkin	 ihale	 ilanı	 ve	 sonraki	 sürece	 ilişkin	 belgeler	 de	 yine	
vakfa	ait	çeşitli	dosyalarda	tespit	edilmiştir.42	Bu	tür	hizmet	ve	ürün	alımları	ile	
kentteki	ekonomik	etkinliğe	direkt	irtibat	ve	bağlılık	oluşturan	koşullar	yine	vak-
fın	ekonomisinin	 şehir	ekonomisi	ve	 şartları	 ile	bağlantılarına	da	 işaret	etmesi	
bakımından	önemlidir.
Hayrî	bir	vakıf	olan	Ebu	Medyen	Vakfı	zâviyesinde	kimsesiz	vefat	edenlerin	





Vakıf	 giderleri	 arasında	 bazı	 yıllar	 ikinci	 sırada	 yer	 alan	 tamir	masrafla-
rı	 1293/1876	 yılı	 giderleri	 arasında	 en	 yüksek	 sayıya	 ve	meblağa	 ulaşmıştır.	
Vakıfların	 hizmet	 binaları	 olarak	 vakıf	 zâviyelerin	 tamir	 ve	 bakım,	 aydınlat-
ma	masrafları	 ile	 çoğunlukla	Meğaribe	Mahallesi’nde	bulunan	ev	ve	dükkân	
nev’inden	gayrimenkulleri	için	üstlendikleri	olağan	ve	düzenli	tamir	işleri	yine	
vakfın	 şehir	 ekonomisi	 ile	 bağlılığına	 işaret	 etmektedir.	Orbay,	 vakıfların	 bu	
tamir	 işleri	 ile	 aş	 ve	 yemek	dağıtım	 süreçlerini	 bir	 “yeniden-dağıtım süreci”	
olarak	değerlendirir.43
Vakfın	personel	sayısı	ve	giderlerinin	uzun	yıllar	artmadan	devam	etmesi	bu-









43	 Kayhan	Orbay,	“Vakfın	Ekonomisi	ve	Yeniden	Dağıtım”,	22nd Symposium of International 
Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies,	cilt	1,	Trabzon,	4-	8	Ekim	2016,	s.	111-119.















sal	 üretim	 neticesinde	 vakıf	 köydeki	 nüfustan	 alınan	 vergiler,	 vakfın	 yine	 en	
mühim	gelir	kaynağını	oluşturmuştur.	Bu	ilişki	ve	bağlılık	düzeyini	göstermesi	
bakımından	muhasebe	kayıtları	tafsilatlı	bilgiler	sunmuştur.	
Son	 olarak,	 vakıf	muhasebe	 kayıtlarından	 elde	 edilen	 bilgiler	 ve	 rakamlar	
ışığında	vakfın	 incelediğimiz	yaklaşık	yarım	yüzyıllık	dönem	 içinde	ayırt	 edi-
lebilir	bir	mali	refah	veya	sıkıntı	yaşayıp	yaşamadığına	bakabiliriz.	Vakıf	ince-
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